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Active Member List 2000-01 
Last Name First Name Address Campus/City/St Zip Phone email 
Allen Jennifer 124 Canfield Admin cc 0413 472-2887 jalle l@unlnotes.unl.e 
Andelt Jeanne I 03 AB Plant Indust EC 0815 472-6625 jandelt l@unl.edu 
Andersen Barb 202 PI EC 0816 472-8695 bandersen l@unl .edu 
Anderson Judy 420 Nebraska Hall cc 0524 472-7021 janderson5@unl.edu 
Arnold Linda 202 Ag Hall EC 0708 4 72-3802 larnold Jf~unl.edu 
Baehr Kathy 1115 N 16th Rm306 cc 0622 472-3753 kbaehr2@unl.edu 
Baird Virginia 103 Pl EC 0815 472-6624 vbaird l@unl.edu 
Barajas-Ramirez Rosalinda 407 Canfield Admin cc 0439 472-5250 rbarajas l@unl.edu 
Barry Jo Ann CR55 cc 0232 472-4764 abarry l@unl.edu 
Beery C,heryl 301N12 cc 0157 472-4725 cbeeryl@unl.edu 
Beetley V. Ethel 501 Bldg, Rm 128 cc 0244 472-0937 ebeetley@unl.edu 
Benn etch Kathy 377 PS EC 0724 472-8616 kbennetch l@unl.edu 
Berner Luise Lincoln, NE 68510 
Bi bow Vi Lincoln. NE 68507 
Born Carol 1340N 17 cc 0609 472-9131 cbom@unl.edu 
Bonner Mardi 303 Canfield Admin cc 0430 472-3775 mbonner l@unl.edu 
Bossung Carolyn 139 Keim Hall EC 0916 472-1571 cbossung l@unl.edu 
Boyd Doni 332 Canfield Admin cc 0435 4 72-0533 dboyd l@unl.edu 
Brinton Lois 420NH cc 0524 472-2666 lbrinton l@unl .edu 
Brooks Leslie 279 Plant Science EC 0915 472-1522 I brooks l@unl.edu 
Brownson Monie Lincoln, NE 68512 
Cary Christine 208 LW Chase EC 0730 472-1634 ccary2@unl.edu 
Chisholm Jean Gig Harbor, WA 98335 
Coffey Ray Hickman, NE 68372 
Copple Neale Lincoln, NE 68510 
Cowdin Linda 1901 y cc 0605 472-3426 lcowdin l@unl.edu 
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Crawford Jr. Thomas 113 Biochemistry EC 0748 472-6032 tcrawfordjrl@unl.edu 
Cripe Marie Lincoln, NE 68507 
Cuddy Todd 215 Temple Bldg cc 0201 472-2072 tcuddy l@unl.edu 
Curtis Eileen 2nd Floor, L WC EC 0726 472-1646 ecurtis l@unl.edu 
DeShon Lynn 55 CRec cc 0232 472-4774 
Dill Dora 207 Ag Hall EC 0704 472-7082 ddilll@unl.edu 
Dolezal Theresa 1410 Q St cc 0417 472-8138 tdolezal l@unl.edu 
Douthit Judy 1340 N 17th cc 0609 472-2679 jadouth it@uno.com 
Eden Vida 245 Law EC 0902 472-2166 veden l@unl.edu 
Erickson Lois 303 Biochemistry H EC 0758 472-6703 lerickson2@unl.edu 
Everett Shelley 121 Benton Hall cc 0623 472-3079 reverett@unl.edu 
Fisher Jeanette 1700 Y St cc 0646 472-3322 jfisherl@unl.edu 
Fleming Patricia Cockeysville, MD 21030 
Focher Marlene 220 Nebraska Union cc 0452 472-8174 mfocher l@unl.edu 
Frederick Joan 114BcH EC 0748 472-7058 jfrederick l@unl.edu 
Frolik Rose Lincoln, NE 68510-528 
Fuller Jackie Boise, ID 83712 
Fulton Virginia Denver, CO 80222 
Gebhardt Connie 208 Coliseum cc 0138 472-8253 cgebhard t@h uskers. u 
Green Karen 255 NCCE EC 0900 472-4688 kgreen l@unl.edu 
Greer Mari 303 Canfield Admin cc 0467 472-3554 mgreerl@unl.edu 
Griesen James 106 Canfield Ad min cc 0423 472-3755 jgriesen l@unl.edu 
Gui land Katherine RM28 NH cc 0513 472-7805 kgulland l@unl.edu 
Harris Jan Lincoln, NE 68516-581 
Hastings Rebecca 1700 Y St cc 0606 472-2085 bhasting@unl.edu 
...--. 
Hendricks Debbie I 06 Canfield Admin cc 0423 472-9685 dhendricks l@unl.edu 
Hensarling Robert 1340 N 17th cc 0609 472-9132 rhensarl@unl.edu 
Hiatt Kathie W317.4 NH cc 0526 472-2377 khiatt@unlserve.unl.e 
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Homer Barbara 55 Campus Rec cc 0232 472-4767 bhomerl@unl.edu 
Hornung Cindy 332 Canfield Admin cc 0435 472-2097 chornung l@unl.edu 
Horstman Shirley 103 Whittier Bldg EC 0849 472-9417 shorstman l@unl.edu 
Hostetler Judy 438 Tele ~ EC 0747 472-9333x 
Hust Pat 211 Ag Hall EC 0703 472-1576 phust l@unl.edu 
Jackson Charlotte Lincoln, NE 68503 
Jacobs Betty 118 Henzlik Hall cc 0355 472-2231 bjacobs l@unl.edu 
James Betty 300 Ag Hall EC 0709 472-8738 bjames l@unl.edu 
Janssen Judy 334 NCCE EC 9805 472-0400 jjanssen l@unl.edu 
Jaworski Doris 1901YSt cc 0605 472-4841 djaworski l@unl. edu 
Jensen Anita 200 Coliseum cc 0142 472-8801 ajensen@huskers. uni . 
Johns-Skomer Debbie Tele EC 0747 4 72-9333x 
Jones Kimberly 115 BcH EC 0748 472-7978 kjones2@unl.edu 
Jones Metta Lincoln. NE 68506 
Jordan Joy 1111 OldH cc 0315 472-7032 jjordan@unlnotes. uni. 
Jorgensen Sandra 300 Ag Hall EC 0709 472-2807 sjorgensen l@unl.edu 
Keller Bev Alex Bldg-1410 Q S cc 0417 472-6778 bk el ler2@u n l .edu 
Keller LaVonne 103 NCCE EC 9700 472-0466 lkellerl@unl.edu 
Kendall Jan 230 Nebraska Union cc 0451 472-8022 jenda112@unl.edu 
Klawonn Betty 20 Nebraska Union cc 0448 472-1767 
Knight Cindy 109 Benton Hall cc 0623 472-9763 cknight@unl.edu 
Kramer Lona 332 Canfield Admin cc 0435 472-2098 lkramer l@unl.edu 
Krupicka Shelli 111 Brace Lab cc 0113 472-7886 skrupicka l@un l.edu 
Kyriss Charlotte 1115 N 16th St Rm cc 0622 472-9046 ckyriss l@unl.edu 
Lacquement Patti 332 Nebraska Union cc 0458 472-1700 
Lang LaRita 204 Canfield Admin cc 0499 472-4500 llang@unl.edu 
Lehecka Pat Lincoln, NE 68510 
Lesoing Doris Lincoln, NE 68502 
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L'Heureux Barbara 1520 R St cc 0216 472-4230 blheureux@unlalum.u 
Lied le Tricia 103 NRH EC 0844 472-3305 pliedle2@unl.edu 
Lienemann Nelvie 207 Ag Hall EC 0704 472-7080 nlienemann l@unl.edu 
Lind-Olson Nancy 322 FIC EC 0919 472-0214 nlindols@unl.edu 
Lineberry Sandy I 03 Plant Industry EC 0815 472-6623 slineberry l@unl.edu 
Loudon Roy Lincoln, NE 68510 
Ludden Bev 362 Plant Science EC 0915 472-1547 bludden l@unl.edu 
Luedtke Linda 1223 Old H cc 0312 472-7303 1 luedtke@un I in fa.uni. 
Main James 1700 Y St cc 0646 472-3322 jmainl@unl.edu 
Manns Lee 271 NCCE EC 9100 472-9145 lmanns l@un 1.edu 
Massengale Martin 220 Keim Hall EC 0953 
McCarthy Donna 213C Ferguson Hall cc 0156 472-3185 donna@rcfi nfo .unl.ed 
McKinley Jan 404 Tele EC 0747 472-9333x 
Michel Donna 377 Plant Science EC 0724 472-8747 dmichel@unl.edu 
Moon Lorraine 103 Natural Resourc EC 0844 472-7558 lmoon l@unl.edu 
Moore Jeannine 303 Canfield Admin cc 0430 472-3171 jmoore l@unl.edu 
Munn Bradley Lincoln, NE 68501 
Myers Nancy 700 N 16 cc 0444 472-3107 nmyers l@unl.edu 
Nau Carol 700 N 16 cc 0444 472-3107 cnaul@unl.edu 
Nichols Susan 271 NCCE EC 9100 472-2058 snichols l@unl.edu 
Noureddini Soheila 271 NCCE EC 9100 472-2901 snouredd@unl.edu 
Ore Joyce 228 Hamilton Hall cc 0304 472-3514 jore l@unl.edu 
Paxton Connie 303 Biochem Hall EC 0758 472-8478 cpaxton l@unl.edu 
Pence Linda I 09 Canfield Admin cc 0416 472-5322 lpence@unl info.unl.e 
Penner Pam 1520 R St cc 0216 472-8933 ppender@zhusker.co 
Perry Sheila Lincoln, NE 68505 
Phillips Alta Lincoln, NE 68510 
Pitsch Susanne · Wick cc 0216 472-4234 spitsch@unlalum.une 
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Reynolds Kim 1520 R Street cc 0216 472-4247 kreynolds@unlalum. u 
Rosenberg Ruth Lincoln, NE 68510 
Ross Cheryl I 02 Mussehl Hall EC 0760 472-5558 cross l@unl.edu 
Rowley Marcia W 150 Nebraska Hall cc 0502 472-3810 mrowley@unl .edu 
Ruff Donna Wick cc 0216 472-4233 druff@unlalum.uneb.e 
Sammet Jan 103 Ag Hall EC 0702 472-7903 jsammet l@un1 .edu 
Schernikau Bette 135 Keim EC 0915 472-1508 bschernikau l@unl .ed 
Schindler Kathy 58 Filley Hall EC 0947 472-1772 kschindler l@unl.edu 
Schinstock Jan 238 LW Chase EC 0725 472-7887 jschinstock2@navix .n 
Schleiger Edie 1410 Q St.Alex Bldg CC 0417 472-9531 eschleiger l@unl.edu 
Schluckebier Jay 1340N 17 cc 0609 472-2609 jschluckebierl@unl.e 
Schuette Joyce 306 Canfield Admin cc 0431 472-2884 jschuette l@unl.edu 
Schwab Pat 1115 N 16th #101 cc 0622 472-3599 pschwab l@unl.edu 
Scofield Nelsine Beatrice. NE 68310 
Selvage Cheryl 156 NCCE EC 9600 472-2844 cselvage@unl.edu 
Shamburg Jan 222 Keim Hall EC 0953 472-4101 jshamburg l@unl.edu 
Sieck Rosemary 112 Bancroft Hall cc 0348 472-6209 rsieck@unl.edu 
Sis Theresa 116 Brace Lab cc 0111 472-9220 
Smith Pat 313 Ag Hall EC 0705 472-1421 psmith l@unl.edu 
Spencer Carol Shelbina, MO 63468 
Stoner Dottie 108 BcH EC 0748 472-6077 dstoner l@unl.edu 
Strautkalns Ras ma 135 Bancroft Hall cc 0348 472-6203 rstrautkalns !@uni.edu 
Stukenholtz Betty W317.4 NH cc 0526 472-2477 bstukenholtz l@unl.ed 
Sullivan Diane 113 BcH EC 0748 472-6032 dsullivan l@unl.edu 
Svancara Darlene 103 Law EC 0902 472-2164 dsvancara2@unl.edu 
Tesch Linda 334 NCCE EC 9807 472-0299 ltesch@un l.ed u 
Thelen Linda I 09 Canfield Ad min cc 0416 472-8008 lthelen@unl.edu 
Thomas Susan 377 PS EC 0724 472-8617 sthomas l@unl.edu 
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Tintera Marcy 303 Biochem Hall EC 0758 472-6622 mtintera@unl.edu 
Tintera Mollie Las Cruces, NM 88005 
Turbush Marilyn 1520 R Street cc 0216 472-4230 mturbush@zhuskers.c 
Tutt Betty 101 ACB EC 0918 472-8526 etuttl@unl.edu 
Ulrich Ruth 230NU cc 0451 472-8023 rulrich l@unl.edu 
Valentine Vivian Meridian, MS 39301 
Wacker Jan Lincoln, NE 68512 
Wagenaar Doreen 318 Avery Hall cc 0169 472-1185 
Wallman Sherryl 420 University Terra cc 0683 4 72-3568 swallrnan l@unl.edu 
Ward. Tausha 136 Varner Hall EC 0745 472-7131 tjward@uneb.edu 
Wassenberg Jan I 03 Whittier EC 0849 472-6965 jwassenbergl@unl.ed 
Wasser Diane 314 Filley Hall EC 0922 472-6251 dwasser l@unl.edu 
Watmore Sandy 1707 Y St cc 0695 472-6700 swatmore l@unl.edu 
Wehnes L. Jane 332 NCCE EC 9800 472-4360 lwehnes@unlnotes. uni 
Williss Jean 141 Love Library cc 0410 472-2526 jwilliss l@unl.edu 
Wood Linda 124 Canfield Admin cc 0413 472-2887 I wood l@unl.edu 
Woollam Cyndi 59 Canfield Admin cc 0416 472-2025 cawoollam@hotmail.c 
Wurster Betty Lincoln, NE 68521 
Wusk Carol 103 Ag Hall EC 0702 472-7911 cwuskl@unl.edu 
Yeck Judith 206 A very Hall cc 0127 472-3043 jyeck@unlserve.unl.e 
Young Lola IOI NRC cc 0626 472-1047 lyoung5@unl.edu 
Zeleny Mike 310 Canfield cc 0433 472-3529 mzelenyl@unl.edu 
Zugmier Rhonda 1700 Y St cc 0646 472-7907 rzugmierl@unl.edu 
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